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RESUMO 
O eSocial foi criado com o intuito de unificar as informações fiscais, trabalhistas e previdenciárias 
pelos empregadores, sendo considerado o mais complexo projeto do Sistema de Escrituração 
Digital (SPED). O objetivo deste estudo foi identificar as dificuldades e benefícios na implantação 
do eSocial para empresas prestadoras de serviços contábeis de Itajaí/SC. Na metodologia, a 
pesquisa descritiva de levantamento ou survey fez uso de uma abordagem quantitativa. Como 
instrumento de coleta dos dados utilizou-se um questionário com perguntas fechadas aplicado a 
profissionais da área de Recursos Humanos. A população foi composta pelos 148 escritórios de 
contabilidade da cidade de Itajaí/SC, associados ao Sindicato das Empresas de Serviços Contábeis 
(SESCON), resultando em uma amostra de 82 respondentes. Os resultados mostram que a maioria 
(59,49%) dos pesquisados não se sentem preparados para o eSocial e consideram que o principal 
beneficiado com esta obrigação assessória será o Governo, através do aumento de arrecadação de 
impostos. Como principal benefício se destaca a unificação e padronização das obrigações 
trabalhistas já existentes, enquanto que a maior dificuldade encontrada até o momento é conseguir 
conscientizar os gestores, empresários e clientes em geral sobre a importância desta nova 
obrigação. 
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